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0■■■嚥凱∴，町内会住民と病院職員との懇談会
　札幌しらかば台病院では、地域の皆さまがいつまでも元気に笑顔で過ごすことができますよう、
心と心が触れ合う暖かな病院づくりに力を注いでおります。
　9月30日、東月寒3区町内会の皆様をお招きしての懇談会は、今年度で4回目となりました。
　東月寒地区町内会連合会会長様・福祉部長様・防災部長様をはじめ、今回初めて参加くださっ
た町内会の方も多くみられ、30名の住民の皆さまが参加下さいました。職員を合わせますと83名の
参加者となりました。
　プログラムは前半が講演会、後半が懇談会で進められました。
　講話は、当院の湯浅博夫副院長の“最期の過程・Dying　Well～死は1つの過程であって、ある
一定の時間ではない～”で、最後に“Please　forget　me．　I　forget　you．　Th誼s　you．　I　love　you．”
で講演が終わりました。町内会の方は、　「難しいテーマでしたが分かりやすく、自分も、家族も、
誰もが訪れる死を、大事な身近の事として捉えることができました。」と好評を得ました。
　懇談会では、内視鏡の検査に伴う苦痛への不安に対して、当院では経鼻内視鏡の最先端の器機が
整っており、待ち時間も少なく苦痛を軽減した検査が受けられますので気軽にご相談いただきたい。
また、治療のためのリハビリではない在宅でのADLの維持向上を目的としたリハビリへの希望に
対しては、通所リハビリテーション・デイケアでの見学体験が可能であり、気軽にお尋ね頂きたい
旨の説明をさせて頂きました。懇談を通して交流を深めることができました。
　これからも、町内会の皆様への情報提供の機会を作り、地域に根ざす病院としの医療を提供して
いきたいと思います。
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⊂＝＝．翻羅器鰭i饗綴謝εセ
　地域自主防災会は、平成15年2月19日結成され、平成16年8月10日には、大災害時における消防
・防災活動相互応援協定書を締結しています。
　今回は6回目となる訓練で、8月29日（金）午前10時から若葉幼稚園会場で震度6強の地震を想
定し、参加者は町内会から43名、若葉幼稚園からは職員を合わせると292名、札幌しらかば台病院
から10名、消防署からは音楽隊と合わせて35名で総勢380名に上りました。
　当日は、朝から雨模様のためグランドでの機材の使用体験等の訓練は中止となり幼稚園ホール・
会議室で当院看護師からの応急処置の実演、今回初めて消防音楽隊が30分程度演奏してもらい、町
内会の方々、園児の皆さんも楽しい演奏を堪能することができました。
　雨天ということもあり、規模は縮小しましたが改めて地域における当院の役割を確認する訓練で
した。
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町内会の皆様との健康相談
＝演
札幌市消防音楽隊の演奏
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医療法人社団康和会
新年度にあたって
元気の会
カラオケ大会／尺八ミニライブ
掲示板
地域自主防災金役員会開催
～今年は災警図上酬練に挑戦も
ご存知ですか？新しい医療制度がスタートします
75歳以上の愚者さまは、
新しい憬険鉦をお持ちください
地域医療連携室のご案内
土曜日の外来診療医師は掲示板などでご確認ください
無料シャトルバスのご案内
札幌市立東月寒中学校の生徒7人が
　　札幌しらかば台病院院内を晃学
1月29日、札幌市立東月寒中学校1年生の男子生
徒4人と女子生徒3人が札幌しらかば台病院を総合
学習で訪問しました。第4病棟やリハビリテーショ
ンルームなどを見学し、「仕事で大変なこと1や「年間
の入院者数」などを質問。熱心にメモを取っていま
した。
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当院2階にあるリハビリテーシ
ョン室で開催された「カラオケ
大会」。職員による歌に患者さ
まも大善ぴ。
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　　　　　　　療おかげさまで開院20周年蜘
　医療法人社団康和会札幌しらかば台病院は、この地で昭和63年2月に開院し、20周年を
迎えることができました。これもひとえに皆さまのおかげと深く感謝しております。
　今後も地域の皆さまから信頼される病院を目指し、さらに充実した医療体制で「地域医療」
に貢献してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
札幌しらかば台病院は誰もが安心して暮らせる地域作りをめざしています。
三簗本理念
◎心のこもった医療
◎思いやりのサービス
◎学ぶ心
黶Qヨr＿」
鍵本露針
①患者様一人一人の権利を尊重し、ニーズに応じた
　温かくきめ細やかな医療に努めます。
②急性期から聾性期、外来・在宅から入院までの一貫
　した医療を実践します。
　　　　　　　　　　　　　一
③地域住民、各医療施設への閣かれた医療を積極的
　に行います。
④人聞性あふれる入院生活環境の充実を常に心が
　けます。
⑤最新の知識の習得と高度医療への絶え聞ない向
　上に努めます。
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札幌しらかば台病院
札幌市豊平区月寒東2条18丁目7－26
TEL　O　11－852－8866
【診療科】内科・消化器科・循環器科・神経内科・整形外科・
リハビリテーション科・リウマチ科・アレルギー科専門外来・
検診ドック
札幌しらかば台南病院
札幌市南区藤野2条11丁自7－1／TEL　O　11－596－2621
［診療科】内科消化器科・リハビリテーション科
訪問看護ステーションしらかば
札幌しらかば台病院3階／TEL　O　11－852－8816
札幌しらかば台病院通所リハビリテーション
札幌しらかば台病院3階
TEL　Q11－852－8866（内線340・341）
札幌市豊平区介護予防センター東月寒・福住
札幌しらかば台病院1階／TEL　O　11－852－8815
札幌しらかば台病院居宅介護支援事業所
札幌しらかば台病院1階／TEL　O　11－852－8815
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医療法人社団康和会は、「札幌しらかば台病院」
「札幌しらかば台南病院」を中心に、6施設が一
丸となって、地域の皆さまの健康をサポートし
ていきます。
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綴鼎灘瓢＿＿賜の郵
3月13日尺八ミニライブ
土岐國男さんの尺八演奏で「船頭小唄1「星影のワル
ツ」「悲しい酒」などの懐かしい曲を楽しみました。
患者さまは、歌詞を口ずさんだり、リズムを取った
りしながら、尺八の音色に耳を傾けました。
2月21日カラオケ大会
職員による合唱「なごり雪」で始まったカラオケ大
会。参加した患省さまは、「再会」「さざんかの宿」「さ
だめ川」などを次々と熱唱。手拍子を受けながら、自
慢の歌声を披露しました。
ゲストの
平井ユリ子さん
一躍嵩景・ヤ噌響陶
匿，
、面ζ
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蝋
デュエットを猿欝したリハビリテーション科職員
イベントボランティア募集
当院では入院されている患者さまの
一日も早い回復を願い、毎月1回「元
気の会」として、ゲームやカラオケ、コ
ンサートなどを企画・開催しています。
そこで、歌や踊り、楽雄演養などを
按震していただける方を募集しており
ますg開撞日は毎月第2木曜日の181
50か日ですが、日程についてはご相
談に応じています。
ぜひ、お気軽にご連絡ください。お
待ちしております。
遵絡先
総務課吉田電話014－852－8866
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土曜日の外来診療医師は
　　　掲示板などで
　　ご確認ください
土曜日の外来診療の担当医師はシフト
制となっており、笹月変更になります。
星外来掲示板』か『外来受付に置いてい
る外来担当医一覧用紙』、または『病院
ホームページ』でご確認ください。
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退院・転院などに
　ついて
介護や療養などに
　　ついて
障害者手帳や障害者年金
　などについて
　各種旛設などの
説明や紹介などについて
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　12：20到着　　15二45到着
地域医療連携室には、
札幌しらかば台病院正
面耳聞右手ガラス戸か
らお入りください。
※福祉用具の展示コー
　ナーが目印です。
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医療相談員
（後列）坂田麻衣子相談員・窪田訓子相談員・川原朋生係長
（前列）佐藤友香相談員・笠原綾乃相談員
ご利用時間月～金9＝00～17100／土9：00～12100
予約・甲込電話番号　011－852－8866
直通FAX番号0劉一858－6315
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新院長・新副護廃長就任挨拶
　　　旧しらかば台病院院長　遠藤高夫
　　　札幌しらかば台病院副院畏菊池進
看護週間～看護の心をみんなの心に～
ふれあい養護体験
健康紹談
看護の日特別行事『民醸の会』～力愁三弦会～
元気の会
ケーナの会
院内研修会「個人情報保護法について」
院内鎚強会「メタボリックシンドロームの予防と対策」
札幌しらかば台病院・雨病院で避難訓練が行われました
しらかばネットワーク
礼思しらかば台病院ぶれあいの会が関聯されました
lnterview
　地域の専門医が橘力して隔日のレベルアップを
　拍葉脳幽翠外科病院吉本哲之医周横
元気の会
「ケーナの会」
6月の元気の会では、ケーナ
奏養・阿部紀男さんをお招き
し、南米民族楽器・ケーナの
音色を楽しみました
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看護週間
5月の看護週問には、札幌月寒高等学校の生徒による『ふ
れあい看護体験誰や、『力愁三弦会渥のメンバーによる『民謡
の会Jが行われました
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札幌しらかば台病院は誰もが安心して暮らせる地域作りをめざしています。
墓門理念
◎心のこもった医療
◎思いやりのサービス
◎学ぶ心
塁本方針
①患者様一人一人の権利を尊璽し、ニーズに応じた
　温かくきめ細やかな医療に努めます。
②急性期から慢性期、外来・在宅から入院までの一貫
　した医療を実践します。
③地域住民、各医療施設への開かれた医療を穫極的
　に行います。
④人聞性あふれる入院生活環境の充実を常に心が
　けます。
⑤最新の知識の習得と高度医療への絶え聞ない向
　上に努めます。
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札幌しらかば台病院院長
遠藤高夫
【資格旧本消化器学会指導医・日本消化器
内視鏡学会指導医・日本超音波医学会指導
医・日本内科学会認定医
どんな疾患にも
対応できる
地域の中核病院として
おてす　てな視おす実科神　体協ビ防岡療と域にで1繋灘1隷響難llll
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い目医博どまくと　提重しい指墨夫をのすの当供ねら今たし連星行田る医院してか無して塁壁つ報嵩高で続きば6ま尽の長たを強連はけた日月す貸地とり共会携札た地病に。いな激す有をに愛い域院副　たる量るし開よ医と医が院　し寺崎体て焙り科思掛開長　ま実文制適し’　　　　　　　大つを院に　すと一を切だ地学て墓以就　。職副整なり域やい盤来任　ζ員院え検’の地まに20い　つの長て装入医沖す最年た歓圭縮期年。誓猿　ろルもす療れが院　　　　　　　　　良たし　しアにが’た席・　　　　　　　　　のった　くツ”手患を診　医て。　おプ地湯術者同療　療積札　願を域浅なさじ所　をみ幌
札幌しらかば台病院副院長
菊池進
【資格】日本内科学会認定医・日本
神経学会専門医・日本リハビリテー
ション医学会認定臨床医
病院や診療所との連携で
充実した三七豊書店．幽
札幌しらかば台病院
札幌市豊平区月寒東2条18丁目7－26
TEL　O　11－852－8866
【診療科】内科・消化器科、循環器科・神経内
医療法人社団康和会　各施設紹介 月形診療所を開設4月1日より、月形刑務所医務
室を、全国初の属問による診療
所として実施することとなり、
科．整形外科．リハビリテ＿ション科．リゥマ　訪問看護3テーションしらかば　札腕しらかば台病院通所リノ、ビリテーション　業務委託のモデルケースとして
チ科・アレルギー科・専門外来・検診・ドック　　札幌市豊平区角寒東2条18丁目7－35　札幌しらかば台病院3階　　　　　　　『月形診療所まを開設。受刑者の
　　　　　　　　丁E・・11鯉銘16　　TEL。11紹・乞8866㈱・4Q・341）羅霧弩薯灘や鵬
膿織鉾音響，札・市・平曙膨一図旧居鯛鱒翻．．．…慨悪目譜
丁ELO11－596－2621　　　　　　　札幌市豊平区月寒東2条18丁目7－35　札幌市豊平区月寒康2条18丁農7－35　【診療科】内科・消化器科・歯科・調馬
［診療科】内科・消化器科・リハビリテーション科　丁EL　O　11－852－8815　　　　　　　　TEL　O　11－852－8815　　　　　　　　外科・精神科・暇科・耳鼻科・皮膚科
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屍露の翁覧
札幌しらかば台病院では、『元気の会』
として、患者さまに楽しんでいただくさ
まざまなイベントを企画しております。
看護週間5月11～17日
～看護の心をみんなの心に～
札幌
しらかば台
病院
6月12日ケーナの会
ケーナ奏者・阿部紀男さんが「竹田の子守唄」「浜
辺の唄」「北の国から」などを演奏。患者さまは懐
かしいメロディーに合わせて歌詞を口ずさんだ
り、リズムを取ったりしながら、ケーナの澄んだ
音色を楽しみました。
ふれあい看護体験
　を
3』 胤
撚ll難1轟墓
　た…　　　舞翼箋　妻　鷲　．琴
藷繍1魯．離
　　　　　　　る’．会特　　　　　　　　　』別
震難昌1儂
雛嚢
曙顯
妄誕
民謡の会
闇
矯・
融’
馳L．．
だ￥臨翻羅
》齢，鐘楼鯵シ隔て一寮撫毛菖内
お糠昌物論茜詣1鐵離
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば対ボ理の’一R激」
さまざまな噛付けの成人肥満食を試しド野サト
食試飲しました　　　　た口文二・　　　　　　　　。1枝IF
も　lj．’、
　ご＼ノ　；　　、勉川麗営総合センターの生田宗嗣氏が
1強概要や現状について解説しました
ム会
の
罎貝灘ll憲
章に個い三井禽三会
【札幌しらかば台南病院】
・トー’9 B御
／
5月29日／訓練後、改善点などを再確認
しました
馨
【札幌しらかば台病院】
　　　　　］　嚢
した　　　　　　　　　　　　　：．，1．＝」　　ミ」．
o・まの幽しと月旦し
。・“，、’
認さた装甲　避回しま。定院5難幌
し避員た南下練ら㌃襲弊難局
ll雛1
　を患ま火ば　院　確者しを台　で
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炉活を医た院
鎧栗鵬1糖昌璽繋籔
再期いに発の認治’関症医廉しをせ識療益す時師院ま示な基卜しの敵るのはやししい礎卒　　　　　’近たな一寒中ま重仁多緊し要見重留脳隣。がと患のた性・を対卒病　らデの発。を早行応中院　解i治症
　　　　…．．1・．習予局
　　　　　慣防長　　　　　のすは　　　　　探る講　，　　　善た演
．1 @　　　がめの　　　　　欠に中　　　説タカ・1畦で
　　　　　　　一
灘局の台目る
者に二塁病7が’の強院ン姦賢雛毒z
参や講柏田加近演葉製
』iヨ拶騨
叢助卜」
　四一・身
　　　札幌しらかば台病院で劉．1・、地域の病院言多療
哀一・・鷺乙よz薦罐
　　　供を目指しています。
’儒聖麓脳誕翻捌論議　つ脳いどん卒と診予ばまP梗囲障騒雛難豊套総灘
　す加尊き疾のいと匿い’　　　　　　　　　　　幽幽本　が療葉≦患脳ましπ梗こ発さの人　髭擁穂夢力際宗躰灘　　　　　　　　△駐舞螺讐
に基科い古の　　　　　碧羅鍵
ののおが高は基治いわ脂’礎療てか1血患
7疑ら時患に因後わ4間者血ののれ基以さ栓第医た礎内んを3療ら疾にの四位と一城弾琴かでし刻を与曝すすても治しが新。重早療な改薬
馳罷め専門医が
協力して
医療の
：レベルアップを
コ
をを会　体力のを　るは互すて医疾議笹播蒲格象青脱法聴醤まぞ漣馨
ため極か非うるるさう專理り一匹尊い地的ら常医関たん関門し辱二当門と域にもに療係めに係病’門人をとlll難1聾黙1
。目し至いズの医提　く発で切に科　　　　　　　　　　治症患と患やとらのまに枠療供　のかよす実を者し　表し笑筋出鼻　　　　。施越同’つばう 　　　　　　をたさπさ環　な台な　でえ士救　開場んでん器　が病勉　きてが命　始合をいを科　り院強　る協顔率　すに相ま診の
札幌しらかば台病院では脳血管障害の発症が疑われる患者さまの
二二や治療を、車で5分ほどの柏葉脳神経外科病院に依頼し、質
の高い医療を迅速に提供しています。
特定医療法人
柏葉脳神経外科病院
札幌市留平区月寒更1条15丁目7－20　継詔011－851－2333
”劇■
皇1
盧1罰’
【診療科】
脳神経外科・神経内科・精神科・
．リハビリテーション科・放射線
科・麻酔科
【病床数】144床
す心姿患い65。にを者ま月月　感見さしのの　じるまた元看　るとがD気護　も’手楽のの　の音を脱会日　が楽叩ので特碧ぞ嘆辮
餓田圃　な？にがのは
曾となつま奏凝
墨まもる、行、・鍵ll蝶ll鱗鱗ll羅鰯
幸差しいく先　。よま窓日せな見うしのの気るかた外と持こ？！をてちと　　　見もにが画皆ておなでにさい天りきすまる気またるはとのすだ繋目’良ねけ記名飛い。でのさ行1」
はそあご部めム私皆とのまだのてははさのもりけ誘いも数ま声のに［1がまち年’がのも焼むすろ三夏i盤鵠％を膿
。カに策いる手二陣　があがまq袋旧受戻襲総皇簾
宇ついいそ見でけ万
葉
真
飛水う院とり故びをだのいま郷込掛け友うす岩むけあ人も。内1らりとのぞに灘鞭
かた火ま前はと寒湿三縄
國
集
黙
認
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地域の皆様の健康と長寿を願って
らも‘
吻ゴor励ノ加加冗力
・∬・
発行　医療法人社団　康和会
　　札幌しらかば台病院広報室
　　〒062－0（レ52
　　札幌市幾平区月寒東2粂18丁回7－26
　　電譜。ユユ・852・8鰯
　　FAX　Oll・852・8194
制作　有限会社　慶文社
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大腸がんは大腸内視鏡検査で発見できます
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大腸がんが増えています
元気の会
盆踊り大会
花火大会
敬老会
塘域自主防災会の動き
災醤図上訓練研修会を闇催しました
防災訓練で地域の防災力アップ
札幌しらかば台南病院便り
訂内夏禦りを敷地内で開催
鷺員がAEDの冥践練習
曲で野葉を胃てています
じゃがいも収積出
敬老会
訪悶看護ステーションしらかば、
札幌しらかば台病院居宅介護支援事業所、
札幌市豊平区介護予防センター粟月寒・福住が移転しました
札幌市豊平区介護予防センター東月寒・福住の動き
認知症サポーター養成講座を開催
多養城市護会醸員視察団が来訪
No．25
ご自由に
お持ち帰りi
ください
‘『Σ E～詳望
元気の会
「盆踊り大会」
盆踊り大会では、東月寒太鼓
グループの子どもたちが打ち
鳴らす盆太鼓に元気をもらい
ました
誕．
筐
塾咽顧
問
ρ　．「
「噸．
元気の会「敬老会」
敬老会で、懐かしの歌謡曲を披露してくれた
『Ciao　tutti＆Norikdのメンバーに患者さまは拍
手喝采（右写真）。デイケアスタッフ指導の健康体
操では、周周りや足をほぐしました（左写真）
　　　　　助輪’痴Ol
鼠
殺．1
…T（二iao　tutli＆Norik1っ、1
へ一ス1医£1法人社団康和会在宅事業部　吉岡秀輿副周長
キター1礼廻しらかは台「罰病院リハビリテーション科
　　　　　　　　　　　　　　　　多和公広利．長代理
フルート1平讃科　小蜘1＝善悟郎医師
ホーカル：札幌しらかは台病院i亜所リハヒ：リテーション
　　　　　　　　　　　　　　　窪颪訓子社会福祉士
札幌しらかば台病院は誰もが安心して暮らせる地域作りをめざしています。
幽幽理念
◎心のこもった医療
◎思いやりのサービス
◎学ぶ心
墨本方針
⑦患者様一人一人の権利を尊重し、ニーズに慈じた
　温かくきめ細やかな医療に努めます。
②急性期から慢性期、外来・在宅から入院までの一貫
　した医療を実践します。
③地域像民、各医療施設への開かれた医療を穫極的
　に行います。
④人間性あふれる入院生活琉境の充実を常に心が
　けます。
⑤最新の知識の習得と高度医療への絶え聞ない向
　上に努めます。
E－maU　shirakaba＠kouwakaLoLjpURL　hUPI〃kouw跳kaLor，jp
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妻i繊1霧
日本におけるがん死亡の中で、胃がんが減少し、大腸が
ん・肺がんが増えています。今後、大腸がん死亡は、男性
で3番目に多くなり、女性では1番目に多くなると推定
されています。札幌しらかば台病院では、苦痛の少ない
♂
　　（（』　　　●●
　　）
’
ノ
手法で大腸内視鏡検査を
行い、大腸がんの早期発
見・早期治療に力を入れ
ています。
早期発見のために
定期的に健診を！
罷三墓三鑛獲難ミ窪大発大
1鷲鑑欝量男
肉科田中浩紀先生
1999年　札幌医科大学卒業
2001年　市立釧路総合病院
2003年　道立江差病院
2005年　札幌厚生病院
2007年　札幌医科大学第一内科
2008年　札幌しらかば台病院
【資格】
欝合内科専門区／日本消化器病学会辱門医／がん治療溜留医
が1
大イ
腸ス
内
視
鏡
1繍鐸難繭奪醤
霧蘭舗譲嚢視高藻縫博ゐ麟鏡精撃廷羨藩窪鳶マ㌍安検度
重咳亨葛撲誇毒器三査な
とポoの患ポを内検
雲野聾蚕謹讐霧藻諺議霧
繋蕊辮辮萎攣1
量ぼ灘勧を年う査状以あおになをが外っす1症受あにたす回状けるも
で
便
潜
血
反
応
が
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弩る
挙
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はの大よ
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内な
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脊響窺
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で
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ま
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’　札幌しらかば台病院
」鴇
　　札幌市豊平区月寒東2条18丁目7－26／TEL　O　11－852－8866
【診療科1内科・消化器科、循環器科・神経内科・整形外科・リハビリテー
ション科・リウマチ科・アレルギー科・等門外来・検診・ドック
　札幌しらかば台南病院
’　　　札幌市南区藤野2条11丁目7－1／TEL　O　11－596－2621
　　【診療科】内科・消化器科・リハビリテーション科
鰐　月形診療所
　　樺障郡月形町1011醤地／TELOI26－37－2010
【診療科】内科・消化器科・歯科・整形外科・精神科・眼科・耳鼻科・皮膚科
札幌しらかば台病院通所リハビリテーション
札幌しらかば台病院3階／TEL　O11－852－8866（内線340・341）
札幌しらかば台病院居宅介護支援事業所
礼幌布豊平区月寒東2条18丁目7－35／丁ELO11－852－8815
訪問看護ステーションしらかば
札幌市豊平区月寒東2条て8丁目7－35／丁ELO11－852－8816
札幌市豊平区介護予防センター東月寒・福住
札幌市豊平区月寒東2条18丁目7－35／丁ELO11－852－8815
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札幌しらかば台病院では、『元気の会』として、
患者さまに楽しんでいただくさまざまなイベントを企画・実施しています。 叢劣醤
凝
」隅6｝応
、
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9月13目敬考会
病院職興を中心に結成されたバンド『Ciao
tutti＆Noriko』による演奏会が行われ、昭和
40年置のポップスや歌謡曲を楽しみまし
た。デイケアスタッフ指導による健康体操も
行われ、心と体をリフレッシュしました。
8月21日花火大会
夏の夜空の下、駐車場に並べられた約160
発の吹出し花火を連続で披露。近隣から家族
連れが集まり、患者さまと一緒に手持ち花火
を楽しみました。色とりどりに輝いては消え
る花火に、過ぎ行く夏を惜しみました。
層
麓
　　4　ヲ　踊　、衛　・
幽　　　　、
、’
P『 E・d越．
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8月7日盆踊り大会
東丹寒太鼓グループの子どもたちが浴衣姿で
鉦太鼓を打ち鴫らし、車いすの患者さまやご
家族、職員らが盆踊りを楽しみました。また、
会場で行われたヨーヨー釣りは小さな子ども
たちに大人気でした。
　　　　．「Mh．＝
．’＿．　翌
　　　　　　’．：i
　　　　　．冨配
賦顯昌1地域鵬雛ップ1
当院人園29　：　　　　一．
鵬暴離洲。のし住若当院看護師による応急手当講習
二二羅斉1藷幾羅象1ε先1
　　員災寒市島　　ら害　・豊平
　　15図福平消
Fて
壁上住区防災害時の避難方法を地図上で確認
藝膿
赫自
稚ば主
　ム園混防
　陽災
難
　内事　寧き
■じ
ゃ
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収
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9月4日、患者さまと一緒にじゃがいも祭
収穫祭を行いました。中には大きなもの
もあり、豊作を颪びました。とうきびや
枝豆の収穫も控えており楽しみです。
「
だ層・．
曳
＝き9
　　鳳　　　敬
、，　老
　’会
量
9月9日の散老会では、市内の福祉施設
を中心に慰闇酒引している「雅会1の皆さ
まに、馴染みのある演歌で日本舞踊を披
露していただきました。
　　滋　　　　　　．・　　　　　、’㌔L
8月18日、院内に設置されているAED
（痙攣を起こした心臓に電気ショックを
与え、正常　　　　　す
瓢職
員
がAED
の
実
践
なリズムに漢ための医療機練
器）の勉強会を関催しました。
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1
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で
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を
育
て
8月になり、病院敷地内にある畑で夏野　τ
粟が実り始めました。患者さまと一纏に　し、
ミニトマトを収穫して、夏の味覚を楽しま
みました。　　　　　　　　す
札幌しらかば台
南病院便り
札幌しらかば台南病院では、豊かな
自然環境を生かしながら、地域の皆
さまや患者さまと一緒に地域に密着
した病院づくりをすすめています。
鳳町
内
夏
祭
り
を
敷
地
西藤野地区町内会の夏祭りが、7則9三
日に病院敷地内で開催されました。入院で
患者さまも会場へ出向き、出店での買い　開
物やゲーム、盆踊りなどを楽しみました。催
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訪問看護ステーショ．ンしらかば、札幌しらかば台病院居宅介護支援事業脈．
　　　　札幌市豊平区介護予防センター東月寒・福住が移転しました
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訪問看護ステーションしらかば
電言舌011－852－8816・FAX　O11－858－63璽3
焉護師が療養生活をしている要支
援・要介護の方のご自宅を訪問し、
主治医の指示のもと、病状観禦や妙
薬の管理、床ずれの手当て、リハビ
リテーションなどを行います。
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札幌市豊平区月寒東2条18丁目7－35
　　※電話・FAX醤号は変更ありません
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札幌しらかば台病院居宅介護支媛事業所
錘話011－852－8815・FAX　O11－858－6315
介護保険についてのいろいろな相談
を受け付けています。
轟
札幌市豊平区介護予防センター菓月寒・福住
電話011－852－8815・FAX　O　11－858－6315
東月寒地区と福住地区で、福祉のまち推進センター、老人
クラブ、町内会、民生委員等と協働しながら、健康教室や
認知症予防教室等の介護予防事業を展開しています。
ふれあい広場
弓
会議室・ふれあい広場のこ利馬には事前
の予約が必要です。札幌市豊平区介護予
防センター東月寒・福住（電話01｛一852－
8815）まで、お申し込みください。
地域の皆さまが親睦を深める
ための広場です。介護用品の
ショールームを併設。右脳更
は、札幌市豊平区介護予防セ
ンター東月寒・福住が民生委
員や町内会役員を対象に開催
した「ちょこつと介護教室」。
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　　　人賀福住さっき町内会館での視察を終えた
をのの城視察団は「宮城県の健康づくりに勤・
視　地　視　市　したい」と挨拶しました
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発行　医療法人社団　康和会
　　札幌しらかば台病院広報室
　　〒062－0052
　　札幌宙豊平区月寒東2条18丁目7－26
　　霞話σエレ852・8鰯
　　F趨くOl工・8闘・8194
制作　有限会社　擾文社
就寝前と起床後に水分を摂る習慣を
血液中の水分が不足すると脳梗塞や心筋梗塞の危険性も
2009年新年挨拶
地域医療継続のために特是医療法人へ
　医療法人社団康和会理事摂　加藤康失
心と心が触れ合うあたたかな病院づくり
　札幌しらかば台病院院長　竃馬高夫
札幌しらかば台南病院便り
自然体でお付き合いできる病院を目指して
　札幌しらかば台南病院院長　高田茂
クリスマス金
中学生が総合学習で病院見学
平成20年醒　院内研究発表会
入口右手に総合受付を設置しました
札幌市豊平区介護予防センター東月寒・福住の動き
福住ふれあいセンター講習金　転倒予防教竪
ふれあい交流お食事会
学習会r変わる照度、どうなる在宅介護U
研修会「子どもの慕故とケガ、その対応」
クリスマスを楽しみました
札幌しらかば台病院・札幌しらかば台南病院で、院内にクリス
マスの飾り付けをして、クリスマスを楽しみました
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地域の皆さまと
年末の行事を楽しみました
12月11日に札幌しらかば台病院で行わ
れたクリスマス会や、12月13日に行わ
れた豊平区介護予紡センター東月寒・福住
主催による「すごやか倶楽部」のしめ縄づく
り講習会には、多くの地域住民の皆さまが
参加しました
病院ボランティアさんを募集中
札幌しらかば台病院では、患者さまの軽介護などをお手伝い
いただけるボランティアスタッフを随時募集していまず。
お問い合わせ・お申し込み
札幌しらかば台病院企画推進塞ボランティア事務局
電話011－852－8866
No．26
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2009年2月1日から予約外来が始まります
2009年1月から予約の受付を行い、2009年2月肇日から整形外科以外の外来
診療が予約制となります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
予約制についてご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください
■総合案内　■受付　■外来受付　■地域医療連携室
　　札幌しらかば台病院　電話011－852－8866
E－mail　shirakaba＠kGuwakai．or．jpURL　http：〃kouwakai．or．lp
噂
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申どトよ過　三夕な人難たしういうご地なツ人にしち医上ぞた’す域医フ材はくが療
　　　　　llll輩1
　　　　　で　良ス秀法層私
扇　　札幌しらかば台病院
　　札幌市昇平区月寒東2条18丁目7－26／TEL　O　11－852－8866
　　【診療科】内科・消化器科、循環器科・神経内科・整形外科・リハビリテー
　　ション科・リウマチ科・アレルギー科・専門外来・検診・ドック
札幌しらかば台南病院
礼幌市南区藤野2条11丁目7－1／TEL　O11－596－2621
【診療科】内科・消化器科・リハビリテーション科
月形診療所
樺戸郡月形町10冒番地／TEL　O126－37－2010
【診療科】内科・消化器科・歯科・整形外科・精神科・眼科・耳鼻科・皮膚科
札幌しらかば台病院通所リハビリテーション
札幌しらかば台病院3階／TEL　O　11－852－8866〔内線340・349
札幌しらかば台病院居宅介護支援事業所
札幌市豊平区月寒東2条1．8丁目7－35／TEL　O　11－852－8815
訪問看護ステーションしらかば
札幌市豊平区月寒東2条18丁目7－35／TEL　O11－852－88総
札幌市豊平区介護予防センター東月寒・福住
札幌市墨平区月寒東2条18丁目7－35／TEL　O　11－852－8815
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内購長土田博美先生
1973年　中村脳神経外科病院
1974年　札幌医科大学医学部付署病院
1975年　茜小牧王子総合病院　醸神経外科
1976年　札幌医科大学医学部付属病院
⑲78年目北海道立小児総合センター
1979年　札幌医科大学晦学部付属病院
1983年　窃立札椀病院
2002年　礼幌平岡病院
2008年　札幌しらかば台病院
【資格】日本脳神経外科学会　脳神経外科専門医
11月から札幌しらかば台病院に勤務し、
内科外来と療養病棟を担当しています。
専門は、脳血管障害の亜急性期、慢性期、
リハビリテーション期の治療です。
12月11画面リスマス会
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の園児たちが参加。各病室を訪れ、手作りのクリスマ
スカードとプレゼントを患者さまへ手渡しました。園
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11月26日中学生が総合学習で病院見学
東月寒中学校の1年生6人が来院し、リハビリテー
ション室や透析室、病棟を見学しました。還藤院長は、
「医師や看護師以外にもいろいろな医療專門職があり、
多職種が協力しあ
って医療を支えてい
る」とスタッフやチ
ーム医療について説
明。生徒たちは熱心
にメモをとっていま
した。
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院長高田茂
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2008年の後半は、臼分にとって未経験
な出来事が山ほど起こり、現在もそれら
に追われる毎日です。2009年何が起こ
るかわかりませんが、ガソリンも安く
なってきた（2008，12現在）ので、とり
あえず、旅に出たいなあと思います（硯
実逃避！？〉。　　　　　　　［鈴木英彰】
教会で隅催されたアカペラとパイプオ
ルガンのコンサートに初めて出かけまし
た。パイプオルガンは教会にぴったりで、
アカペラは人の声だけでどうしてこんな
にも深みのあるハーモニーが作り出せる
のだろうと感動しました。【千葉真由美】
先日、デパートでとても気に人つた冬の
オーバーと出会い、見るだけのつもりが
試着までしてしまいました。世間では、
消費者の買い控えが尚級占漬ばかりではな
く、日常品にまで及び始めているようで
す。買うべきか、買わざるべきか、とて
も悩んでいます……。　　　【甲田智子】
平館20年ぽ一文字でいうとr変」とのこ
とですが、私も南病院（南区）へ異動とな
り、いろいろなことが変わった年だった
ように感じます。今年は、環境・経済など
地球人にとって良い方塞に変化する年で
あってほしいと思います、
　【札幌しらかば台南病院・吉田忠】
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